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держивал в них чувство собственной правоты и священной ненависти к 
фашизму, веру в неизбежность Победы. В мирное время – вновь воспита-
тель и учитель. Неиссякаемая энергия сочеталась в нем с душевной щедро-
стью, теплотой и оптимизмом. Много седины в его черных волосах, ти-
пичное славянское лицо, внимательные, чуть с прищуром глаза. «Я про-
должаю воспитывать и теперь, – говорил Александр Иванович, – я прошел 
ужасы войны и ценю мир и людей.  Пока я буду нужен людям,  я буду 
работать».
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В 1966–1972 гг. на военной кафедре Белорусского политехнического 
института (БПИ) служил полковник Герой Советского Союза Николай 
Лактионович Лях. Высокую награду он получил во время Великой Отече-
ственной войны. 
Николай Лактионович родился 9 мая 1920 г. в поселке Локотки (ны-
не Шостка) Сумской области в семье рабочего. Закончил среднюю школу 
и три курса химико-технологического техникума. В 1940 г. был призван в 
Красную Армию. Направлен на учебу в Орловское танковое училище. 
Курсантом встретил Великую Отечественную войну. После окончания 
училища с февраля 1942 г. – на фронте. Воевал в составе Калининского, 
Северо-Западного фронтов.  
В период стратегических наступательных операций 1944–1945 гг. 
майор Н.Л. Лях был командиром танкового батальона 36-й танковой бри-
гады 11-го танкового корпуса 69-й армии в составе 1-го Белорусского 
фронта. Танковый батальон и его командир особенно отличились в боях за 
освобождение Польши [1, c. 8-9].  
Начиналась героическая Висло-Одерская операция. Поражали темпы 
наступления советских войск. Лодзинская газета, издававшаяся оккупан-
тами, 17 января 1945 г. писала: «Обманчивая, ненормальная тишина на 
Восточном фронте окончательно миновала. Ураган огня вновь забушевал. 
Советы бросили в бой свои месяцами накапливаемые массы людей и мате-
риалы. Разгоревшаяся битва может превзойти все предыдущие большие 
сражения на Востоке». Американская газета «Нью-Йорк таймс» подчерки-
вала: «Наступление русских развивается с такой молниеносной быстротой, 
перед которой бледнеют кампании германских войск в Польше в 1939 г. и 
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во Франции в 1940 г.». Немецкий генерал Ф. Меллетин оценил Висло-
Одерскую операцию следующим образом: «Европа не знала ничего подоб-
ного со времен гибели Римской империи» [4]. 
14 января 1945 г. с Пулавского плацдарма на западном берегу Вислы 
подразделения 36-й танковой бригады во взаимодействии с другими вой-
сками 1-го Белорусского фронта перешли в наступление, прорвали оборо-
ну противника и начали быстро продвигаться вперед. Танковый батальон 
под командованием Н.Л. Ляха находился в головном отряде бригады.  
16 января, сметая на своем пути вражеские заслоны, танкисты первыми 
ворвались в город Радом – крупный промышленный центр, важный узел 
коммуникаций, мощный опорный пункт на лодзинском направлении. Ов-
ладели его центром, железнодорожной станцией. Затем с ходу форсирова-
ли реку Пилицу и во взаимодействии с мотострелковыми частями овладе-
ли городом Томашув. Не снижая темпов наступления, так же стремительно 
выполнили поставленную задачу при освобождении города Лодзь.  
В течение первых шести дней наступательных действий танковый 
батальон Ляха уничтожил 10 фашистских танков «пантера», около пятисот 
автомашин, двести повозок, более тысячи солдат и офицеров противника. 
Значительное число гитлеровцев было взято в плен. Танкисты также захва-
тили много военного снаряжения.  
За умелое руководство танковым батальоном, решительность и стой-
кость, проявленные в боях во время Висло-Одерской операции, командиру 
батальона 36-й танковой Краснознаменной ордена Суворова бригады  
11-го танкового Краснознаменного корпуса Николаю Лактионовичу Ляху 
27 февраля 1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением Золотой Звезды № 5156. 
Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, несколькими медалями. Был дважды 
ранен [2, c. 209-210].  
Сегодня в польском городе Радом рядом с православной церковью и 
кладбищем, в общих могилах которого покоятся 2674 советских солдата, 
погибших при освобождении города, стоят два памятника. Первый симво-
лизирует благодарность Красной Армии за освобождение, второй посвя-
щен конкретным советским воинам-освободителям [5]. Среди них чудом 
оставшийся в живых командир танкового батальона, находившегося в го-
ловном отряде бригады, выбившей немцев из города. 
После окончания Великой Отечественной войны Н.Л. Лях продол-
жил службу в армии. В 1954 г. закончил военную академию бронетанко-
вых войск. Стал полковником. Преподавал на военной кафедре в БПИ. 
В 1972 г. уволился в запас [3, c. 150]. Принимал активное участие в обще-
ственно-политической жизни Минска, работе ветеранских организаций, 
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Есть в истории важнейшие вехи, которые надолго определяют судь-
бы людей. Таким рубежом испытаний и славы нашего народа была Вели-
кая Отечественная война. Память о тех, кто выстоял в жестокой схватке, 
разгромил фашистские полчища и принес долгожданную свободу народу 
нашей страны и всей Европы, живет в сердцах честных людей целого мира. 
Наша Родина отдавала должное своим оруженосцам, достойно отме-
чала их мужество на полях сражений. Одним из актов такой признательно-
сти было учреждение в 1943 году ордена Славы трех степеней, которым 
награждались за отвагу и боевые успехи солдаты и сержанты всех родов 
войск. А чтобы получить все три ордена Славы, требовалось совершить 
немало подвигов, проявить подлинное бесстрашие, презрение к смерти, 
воинское умение и неистощимую смекалку. 
Участники беспримерной битвы с фашизмом хорошо знают могучую 
воспитательную силу солдатского подвига. Каждый новый штрих в судьбе 
известных и неизвестных героев, каждый эпизод великих сражений досто-
ин вечной памяти народной. 
Тысячи туляков проявили подлинный героизм, награждены боевыми 
орденами и медалями. Более двухсот из них удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, а тридцать девять стали полными кавалерами ордена Славы. 
